











































































April ini di menarakelimatertinggidi
duniaitu.
Sekiranyaberjaya,Mohd Noor akan
melakarkannamadi dalamGuinness
World ofRecords.
Beliauyangmerupakanjurugambar
UtusanMalaysiakini sibuk melakukan
latihanintensifsebagaipersediaan
untukmemecahkanrekoddengan
melakukan70kalipendakianmelalui
2,058anaktanggasejauh19,400meter.
Padamasaini, rekodGuinnessWorld
of Recordsdipegangolehpendaki
Switzerland,Klurt Hessyangmendaki
danmenurunitanggaMenaraEsterli,
Switzerlandsetinggi45metersebanyak
413kalisejauh18,585meterpada
2007.
Mohd Noor terusmenjalanilatihan
intensifsetiapmasadi BukitBroga,
Semenyih,tanggaBatuCaves,danjuga
. di tanggapangsapurisetinggi10
tingkatdi BandarBaruBangi.
Sementaraitu, Mohd.Noor juga
akanmelakukanpendakiansebagai
latihandi BukitBesardanGunung
Tebudi TerengganuawalFebruariini.
Selainitu,beliaubercadanguntuk
melakukanlatihandi Gunung
Kinabalu,Sabah,GunungRayadi
Langkawi,Kedah,danjugatangga
menaraAlor Setaro
Latihansecaraintensifitu bertujuan
menguatkanfizikaldanmentalsebagai
persediaanmenghadapipendakian
yangamatmencabarpadabulanApril
itu nanti.
Di sampingitu,bagi
menyemarakkanlagisemangat
sehinggacabaranitu bermulaApril ini,
programSemarakMisi RekodDunia
yangmembabitkangolonganbelia
khususnyapelajaruniversiti
dianjurkan.
"Programitu dilakukanserentak
ketikasayamenjalanilatihanbagi
memberiperangsangkepadagolongan
beliauntukturutsarnamenciptarekod
pada masaakandatangdanseterusnya
menyemarakkanlagicabaranrekod
duniayangsayalakukanApril nanti;'
kataMohd Noor.
Padadasarnya,limabuahuniversiti
tempatan,iaituUniversitiMalaysia
Sabah(UMS),UniversitiMalaysia
Terengganu(UMT), UniversitiUtara
Malaysia(UUM), UniversitiPutra
Malaysia(UPM) danUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM) dipilih
untukmenjayakankempenSemarak
Misi RekodDuniayangbermulabulan
depan.
Sehinggakini, ramaikumpulanbelia
yangterdiripelajaruniversititelah
menvemarakkanSemarakMisi rekod
